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Lf ESCOLA Nocturna Femenina és una de les entitats que té la seu a les Escoles del Patronat Tolrà. Era l'any 1942 quan es va fundar i en una primera instància va estar establerta a les golfes de les Escoles, on fins 
aleshores h i havia viscut u n mestre, i tenia l'entrada per la porta central de 
l'edifici, la que encara avui té el rètol de «Pàrvulos». 
Quan els mestres deixaren de residir definitivament a les vivendes que 
tenien a l 'edifici, l'Escola Nocturna es va traslladar al segon pis amb entrada 
per la porta que d i u «Ninos», fins el 1952, any en què es passà al primer pis 
del Centre Parroquial per raons d'espai. 
Actualment està situada de nou al segon pis. 
L'Escola fou inaugurada el dia 20 de setembre de 1942 i començà a fun-
cionar el 17 d'octubre del mateix any. La seva idea inicial era la resposta a una 
necessitat. Eren temps de postguerra i la majoria de noies havien de deixar el 
col·legi als 14 anys per incorporar-se al món laboral. La finalitat era, doncs, 
complementar els estudis primaris, posar a 1' abast, principalment de la classe 
treballadora, u n mitjà per continuar la seva instrucció i elevar els nivells cultu-
rals i morals. 
El projecte va sorgir arrel de l'informació que la mestra Rosa Solà, que es-
tava a Barcelona, va portar de la Federació d'Escoles d'Acció Catòlica al grup 
de noies d'aquí. El pr imer pas f o u buscar u n local, que com ja s'ha d i t , 
s'aconseguí a les Escoles del Patronat i després, amb la col·laboració d'Acció 
Catòlica, del Centre Parroquial i de la Federació, s'endegà. 
Les classes es donaven de 6 a 9 del vespre i les més concorregudes eren 
les de llenceria i labors. També se'n feien de cultura general, gramàtica, arit-
mètica, mecanografia, tall i confecció, així com cursos de planxa i de cuina. 
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Altres activitats eren les celebracions conjuntes de festivitats com els Reis, San-
ta Llúcia, Fi de Curs, Castanyada i també es portaven a terme conferències for-
matives. En un principi h i havia una trentena d'alumnes amb edats compreses 
entre els 15 i els 30 anys. 
Les primeres professores foren les senyores Antònia Alguer i Cèlia A r t i -
gues de Palacín de cultura general, Rosa Porqueras de confecció i M . Teresa 
Girbau de llenceria, que com recorden les persones que h i passaren volia u n 
treball perfecte, encara que amb la seves explicacions i paciència ho feia prou 
fàcil. 
Mossèn Josep M . Aragonès, vicari de la Parròquia de Sant Esteve de Cas-
tellar va presentar u n estudi sobre els objectius de les escoles nocturnes (feme-
nina i masculina) en els I I Jocs Florals de Primavera de Castellar, celebrats el 
1954. 
L'Escola s'anava adaptant a les necessitats del moment, i per això, més tard, 
ja encetada la dècada dels seixanta, s'hi ensenyà, per exemple, batxillerat, amb 
Josep Carreras com u n dels professors i M n . Joan Bernades com u n dels i m -
pulsors, per a q u i per problemes d'horaris de feina no podia anar al col·legi. I 
també càlcul mercantil, brodat a màquina, francès i anglès, banca, etc. 
Més ja cap aquí en el temps es feren cursos d'ornamentació de Nadal, 
macramé, fang, pintura sobre roba, ceràmica russa, estany i ioga. 
Ara, amb el qualificatiu d'escola de manualitats i amb horari de dilluns a 
dijous, les coses han canviat una mica i l'Escola Nocturna ha de seguir el ritme 
i les necessitats que marca la vida actual. L'Escola va introduint allò que la 
gent demana. Durant aquest curs 1994-95 s'imparteixen classes de labors (pun-
tes de coixí, macramé, punt d'agulla, mitja, jerseis, «richelié», «frivolité»), mo-
disteria (tall i confecció), ceràmica russa, tridimensional, targeteria, policromat, 
pintat sobre roba, estany, cuina i ioga. 
T a m b é h a n fet 
classes de labors per 
a nens i per a nenes 
a partir dels 5 anys, 
cursos de cuina i de-
coració de N a d a l , 
iniciació a la pintura 
a l ' o l i , aprendre a 
teixir un tapís, cuina 
per a homes i jardi-
neria. 
Cada t r imest re 
l'Escola fa una sor-
tida de caire cultu-
ral i d'esbaq'o, com 
pot ser anar a par-
ticipar com a espec-
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tador en un progra-
ma de televisió, as-
sistència a una ses-
sió de cuina a 
l 'empresa Gal l ina 
Blanca, o la visitar 
efectuada a l'Anella 
Olímpica. 
En els transcurs 
de tots aquests anys 
s'han anat organit-
zant conferències -
col·loqui cada d i -
marts sobre diver-
sos i interessants 
temes i h i vingue-
ren conferenciants 
de la talla de Joan 
Anís, Coll i Alentom, Llorenç Baqués, Josep M . Ballarín i Miquel Desclot, en-
tre molts d'altres. 
Són ja gairabé 53 anys de servei sense interrupció, amb gran quantitat de 
col·laboradors, esforços esmerçats i voluntat de servei desinteressat. Caldria, en 
tot cas, remarcar la tasca de la seva primera directora, que ho va ser des de 
l 'any 1943 al 1976, la Maria Teresa Girbau i Vergés, a qui tant l i deu l'Escola 
Nocturna. Tampoc podem oblidar les seves continuadores, la Mercè Carròs, 
més tard la Joana Ubach i ara la Júlia Girbau. 
L'Escola Nocturna és oberta a tothom i a totes les edats. 
El que pretén és que totes les persones s'hi trobin bé, envoltades d ' u n 
ambient de companyia, de conversa i sobretot de passar una estona agradable 
aprenent a fer tot aílò que a cadascú més l i agrada. 
Sortida de l'Escola Nocturna l'any 1959 a Sant Ignasi de Loyola 
